



NOTA DE PREMSA 
 




L’alcaldessa signa un conveni que permetrà destinar els dos milions a finançar actuacions 
que minimitzin l’impacte de l’afluència turística sobre l’espai públic i els serveis en 
determinades àrees de la ciutat de Barcelona 
 
L’import total que ha rebut l’Ajuntament el 2015 corresponent a l’Impost sobre les estades 
en establiments turístic és de 7.228.130,55€, dels quals el 50% s’ha transferit al Consorci 




L’Ajuntament de Barcelona ha signat amb la Generalitat de Catalunya el “Conveni per a la materialització de 
l’assignació extraordinària del fons per al foment del turisme acordada pel comitè bilateral del Fons per al finançament 
d’actuacions de minimització de l’impacte de l’afluència turística sobre l’espai públic i els serveis en determinades 
àrees de la ciutat de Barcelona”. 
 
L’alcaldessa, Ada Colau, va rubricar en data 11 de desembre l’acord, que permet a l’Ajuntament ingressar 2 milions 
d’euros extraordinaris, tal com s’havia acordat en un Comitè bilateral celebrat el 23 de març, perquè la ciutat pogués 
finançar les despeses derivades de les actuacions de rehabilitació i millora de les infraestructures i dels serveis 
públics de la ciutat que han patit un impacte negatiu pel turisme.  
 
Segons la clàusula cinquena del conveni, l’import de l’assignació extraordinària en favor de l’Ajuntament de Barcelona 
de 2 milions anuals es destinarà als projectes o actuacions que persegueixin algun dels objectius establerts a la Llei 
5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en 
establiments turístics, següents: 
 
a) La promoció turística de Catalunya. 
 
b) L’impuls del turisme sostenible, responsable i de qualitat i la protecció, preservació, recuperació i millorament dels 
recursos turístics. 
 
c) El foment, la creació i el millorament dels productes turístics. 
 
d) El desenvolupament d’infraestructures relacionades amb el turisme. 
 
A l’espera d’ingressar aquests dos milions d’euros extraordinaris, l’import total que ha rebut l’Ajuntament de 
Barcelona de l’impost turístic corresponent al 2015 és de 7.228.130,55€ dels quals, el 50% (3.614.065,28€) s’ha 
transferit al Consorci Turisme de Barcelona. Des de la implantació de l’impost, a finals del 2012, Barcelona gestiona 








Servei de premsa de l'Ajuntament de Barcelona 
http://www.bcn.cat/premsa 
 
 
